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PODCAST
INTERLOCUÇÕES
O podcast Interlocuções foi criado em 2020 com o intuito de ampliar a comuni-
cação da  Humanidades em diálogo com o público, e de debater as relações entre o conheci-
mento produzido no âmbito universitário e a recepção da ciência na sociedade. A primeira
temporada foi publicada no segundo semestre de 2020, e nela tratamos o assunto da divulga-





A ciência precisa reatar seu laço com a sociedade. 
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No primeiro episódio, discutimos a questão "por quem é feita a divulgação cien-
tífica e para quem ela é destinada?". Essa pergunta nos leva à tradicional distinção entre comu-
nicação científica e divulgação científica. Mas a fronteira entre esses dois campos não é tão se-
gura. Chamamos, então, Palmira Moriconi Valerio, doutora em Ciência da Informação pela
UFRJ e pesquisadora da FINEP, para questionar a fronteira desses públicos, a partir da sua hi-
pótese de convergência de públicos.
Essa hipótese foi defendida em sua tese de doutorado e está resumida no artigo
“Da comunicação científica à divulgação”, publicado na edição de 2008 da revista Transinfor-
mação,  disponível  em:  https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0103-
37862008000200004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
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No segundo episódio, discutimos a diferença dos conceitos entre alfabetização e
letramento científico, e a importância dessa distinção para a prática de divulgação científica.
Para promover esse debate, contamos com a participação de Rodrigo Bastos Cunha, doutor
em linguística aplicada pela Unicamp e, até 2019, coordenador da Especialização em Jornalis-
mo Científico do Labjor. Sua principal linha de pesquisa gira em torno do letramento científi-
co.
Esses questionamentos foram abordados em seu livro "Por que falar em letra-
mento científico? Raízes do conceito nos estudos da linguagem", publicado em 2019 pela edi-
tora Labjor.
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Errata: aos 36”20’ Rodrigo afirma que as bombas de Hiroshima e Nagasaki mata-
ram milhões de pessoas. Ouça-se, no lugar, “milhares de pessoas”; “milhões” havia
sido uma hipérbole apenas.
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No terceiro episódio, discutimos a cultura científica, a percepção pública da ciên-
cia e a importância de que ciência e cultura estejam interligadas para uma democracia mais
fortalecida. Convidamos Ana Paula Morales para conversar conosco e tecer essas reflexões. Ela
é biomédica de formação, mestre em farmacologia e atualmente é jornalista científica e pesqui-
sadora associada do Labjor/Unicamp. Dentre seus principais temas de pesquisa estão a per-
cepção pública da ciência e a cultura científica. As reflexões trazidas por Ana Paula podem ser
encontradas em seu livro "O discurso dos indicadores de C&T e de percepção de C&T", pu-
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No quarto episódio, nós saímos da teoria sobre a divulgação científica e entramos
em sua prática, a começar pelo jornalismo científico. Convidamos Mariluce Moura e Bernar-
do Esteves para conversar conosco e tecer essas reflexões. Mariluce é a criadora da Revista Pes-
quisa Fapesp e do Ciência na Rua. Bernardo é jornalista de Ciência e Meio Ambiente da Re-
vista Piauí.
O texto lido é de C. P. Snow, e se chama “Duas Culturas”. Ele foi lido por Caroli-
na Capani.
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No quinto episódio, continuamos abordar a prática da divulgação científica. De-
pois de começar pelo jornalismo científico, avançamos agora sobre as áreas de museologia,
mercado editorial e mídias sociais. Convidamos Marília Bonas e Artur Renzo para conversar
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conosco e tecer essas reflexões. Marília é historiadora e curadora dos Museus da Língua Portu-
guesa e do Futebol. Artur é filósofo e comunicador audiovisual da Editora Boitempo.
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